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ÖSSZEFOGLALÓ
Az USA sertéshústermelése 2 százalékkal, sertéshúsexportja 5 százalékkal emelkedhet 2012-ben az előző évihez 
képest. A sertéshús importja nem változik jelentősen az idén 2011-hez viszonyítva. 
Brazíliában a sertés ára több mint 8 százalékkal (5,2 brazil reál/kg hasított súly) emelkedett novemberben az ok-
tóberihez képest, ugyanakkor 24 százalékkal volt magasabb, mint 2011 novemberében.
Az Európai  Unióban az „E” kereskedelmi  osztályba  tartozó sertés  vágóhídi  belépési  ára  euróban kifejezve  
4,6 százalékkal csökkent novemberben az októberihez képest, ugyanakkor 13 százalékkal volt magasabb, mint egy 
esztendővel korábban.
Magyarországon a vágósertés termelői ára 494 forint/kg hasított súly volt 2012 novemberében, több mint 6 szá-
zalékkal emelkedett egy év alatt.
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PIACI JELENTÉS
Az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériumá-
nak (USDA) előrejelzése szerint a világ sertéshústerme-
lése 104,7 millió tonna körül alakul 2013-ban. A globá-
lis kereskedelem lassú ütemben növekszik, a sertéshús 
import  1 százalékkal  6,8 millió  tonnára  emelkedhet.  A 
sertéshús export az Európai Unióban, Brazíliában és az 
USA-ban magasabb szintet érhet el, míg Kína és Kana-
da esetében csökkenést valószínűsítenek. A sertéshúsfo-
gyasztás mérséklődhet az EU-ban és az USA-ban is.
Az USA sertéshústermelése 2 százalékkal, sertéshús-
exportja  5 százalékkal  emelkedhet  2012-ben  az  előző 
évihez képest. Az idei év első félévében a Kínába szállí-
tott sertéshús mennyisége jelentősen növekedett, továb-
bá Mexikóba és Kanadába is több sertéshús került. Az 
USA sertéshúsimportja nem változik jelentősen az idén 
2011-hez viszonyítva. Az  USDA előrejelzése szerint az 
Amerikai Egyesült Államok sertéshústermelése várható-
an 1 százalékkal csökken 2013-ban, mert a termelők ki-
sebb súlyra hizlalják az állataikat a magas takarmány-
árak miatt. Az import alacsonyabb szintet érhet el a kö-
vetkező évben, ugyanakkor a sertéshús export emelke-
dését  prognosztizálják,  és  az  ázsiai  piacokért  erőteljes 
versenyre számítanak az Európai Unióval és Brazíliával.
Brazíliában  a  sertés  ára  több  mint  8 százalékkal 
(5,2 brazil  reál/kg hasított  súly)  emelkedett  november-
ben az  októberihez képest,  ugyanakkor 24 százalékkal 
volt magasabb, mint 2011 novemberében. A Brazil Ser-
téshús  Termelők  és  Exportőrök  Szövetségének  (Abi-
pecs) adatai szerint Brazília sertéshúskivitele 34 száza-
lékkal növekedett  2012 októberében 2011 azonos idő-
szakához  viszonyítva.  Az  Oroszországba  irányuló  ex-
port csaknem a háromszorosára emelkedett, az Ukrajná-
ba  szállított  mennyiség  pedig  40 százalékkal  nőtt.  Az 
Abipecs tájékoztatása  szerint  Oroszország  feloldja  az 
importtilalmat arra a három brazíliai régióra vonatkozó-
an, ahonnan 2011 júniusa óta nem lehet sertéshúst szál-
lítani. Ez még nem jelenti azt, hogy azonnal megindul-
hat a kivitel, mert az orosz hatóságok újra megvizsgál-
ják a régiók vágóhídjait és hűtőberendezéseit. Az USDA 
prognózisa szerint Brazília sertéshústermelése 2 száza-
lékkal emelkedhet 2013-ban az idei évihez képest.  Az 
exportpiacok  tovább  bővülhetnek  az  erős  nemzetközi 
kereslet miatt. A kormány továbbra is kedvezményes hi-
telekkel, ideiglenesen felfüggesztett adókkal támogatja a 
brazil sertéstartókat.
1. ábra:  A sertéshús világpiaci ára
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, AKI PÁIR
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2. ábra: A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a frankfurti árutőzsdén
Forrás: Eurex Change
Az Európai Bizottság adatai szerint az Unió élőser-
tés- és sertéshúskivitele 2,3 millió tonna volt az idei év 
január-szeptemberi  időszakában,  ez 2 százalékos csök-
kenést jelent az előző évihez képest. Az export 55 száza-
léka  Oroszországba,  Kínába  és  Hongkongba  irányult. 
Legnagyobb mértékben (+54 százalék) a Kínába szállí-
tott mennyiség emelkedett. A sertéshús 26,4 ezer tonnás 
importjának 54 százaléka Svájcból érkezett.  Az import 
mennyisége 7 százalékkal csökkent a vizsgált időszak-
ban.
Az Európai Unióban az „E” kereskedelmi osztályba 
tartozó sertés  vágóhídi  belépési  ára  euróban kifejezve 
4,6 százalékkal  csökkent  novemberben  az  októberihez 
képest, ugyanakkor 13 százalékkal volt magasabb, mint 
egy esztendővel korábban. A frankfurti árutőzsdén mér-
séklődött a sertés jegyzése az utóbbi hetekben.
Az USDA előrejelzés szerint az EU sertéshústermelé-
se várhatóan 1 százalékkal 22,6 millió tonnára csökken 
2013-ban az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Ennek 
oka a takarmányköltségek növekedése és a szigorú uni-
ós állat-egészségügyi követelmények teljesítése. Az EU 
exportja 4 százalékkal emelkedhet az erős oroszországi 
és kínai kereslet, valamint a gyenge euró miatt.
Az  AKI  vágási  statisztikája  szerint  2012.  január-
szeptember  között  10 százalékkal  csökkent  a  sertések 
vágása  2011 azonos  időszakához  viszonyítva.  A KSH 
adatai alapján Magyarország élősertés-kivitele 32 száza-
lékkal haladta meg 2012 első kilenc hónapjában az egy 
évvel korábban külpiacon eladott mennyiséget. Legfőbb 
partnereink Szlovákia, Románia, Ausztria és Németor-
szág voltak. Az élősertés-behozatal az előző évi mennyi-
ségtől  44 százalékkal  maradt  el.  A nemzetközi  piacon 
12 százalékkal  kevesebb  sertéshúst  értékesítettünk, 
ugyanakkor az export értéke nem változott jelentősen. 
Magyarország élő sertésből nettó exportőr, míg sertés-
húsból nettó importőr volt a megfigyelt időszakban.
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A vágósertés termelői ára 494 forint/kg hasított súly 
volt 2012 novemberében, több mint 6 százalékkal emel-
kedett  egy év  alatt.  A termékpálya  további  fázisaiban 
nagyobb mértékű volt  az árak növekedése. A darabolt 
sertéshús (karaj, tarja, comb) feldolgozói értékesítési ára 
12 százalékkal volt magasabb az idei év novemberében, 
mint egy évvel korábban. A KSH adatai szerint a sertés-
karaj  fogyasztói  ára  14 százalékkal,  a  sertéscombé 
16 százalékkal  emelkedett  2012  októberében  az  előző 
év hasonló időszakához képest.
Agrárpolitikai hírek
• Oroszország importtilalmat vezetett be 2012. de-
cember 10-től több németországi húsfeldolgozó válla-
lat termékeivel szemben, mivel nem találta megfelelő-
nek az állati eredetű termékek igazolásait.
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Magyarországi piaci információk
3. ábra: A hazai termelésből származó vágósertésa) termelői ára
a) S-P, Nem minősített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
4. ábra: A csontos sertéshús, lehúzott, félben értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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Élőállat és Hús
5. ábra: A vágósertés vágóhídi belépési ára
Forrás: AKI PÁIR és MNB
6. ábra: A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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7. ábra: Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége
Forrás: KSH
8. ábra: Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének értéke
Forrás: KSH
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Nemzetközi piaci információk
9. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
10. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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1. táblázat: A vágóállatok termelői ára a)
Megnevezés Minőségi kategória Mértékegység 2011. 48. hét 2012. 47. hét 2012. 48. hét
2012. 48. hét/
2011. 48. hét 
(százalék)
2012. 48. hét/
2012. 47. hét 
(százalék)
Vágósertés
hazai 
termelésből
E
darab 17 117 13 052 15 697 91,70 120,27
HUF/kg 
hasított meleg 
súly
481,73 493,42 484,93 100,66 98,28
Valamennyi 
kategóriab)
darab 43 746 40 332 38 819 88,74 96,25
HUF/kg 
hasított meleg 
súly
480,11 494,13 486,79 101,39 98,52
Fiatal bika E-P
darab 18 41 20 111,11 48,78
hasított meleg 
súly (kg) 3 855 9 943 5 766 149,57 57,99
HUF/kg 
hasított meleg 
súly
760,02 782,10 784,83 103,27 100,35
Vágótehén E-P
darab 398 401 471 118,34 117,46
hasított meleg 
súly (kg) 124 677 120 978 144 805 116,14 119,70
HUF/kg 
hasított meleg 
súly
662,41 676,83 657,47 99,25 97,14
Vágóüsző E-P
darab 61 34 83 136,07 244,12
hasított meleg 
súly (kg) 16 738 11 122 21 895 130,81 196,86
HUF/kg 
hasított meleg 
súly
720,91 680,01 652,98 90,58 96,03
Vágóbárány 13-35 kgélősúly
darab 3 037 1 500 2 536 83,50 169,07
HUF/kg 
élősúly 1042,70 901,90 878,82 84,28 97,44
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget.
b) S-P, Nem minősített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
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2. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa)
Megnevezés Mértékegység 2011. 48. hét 2012. 47. hét 2012. 48. hét
2012. 48. hét/
2011. 48. hét 
(százalék)
2012. 48. hét/
2012. 47. hét 
(százalék)
Vágósertés
hazai 
termelésből 
származó
darab 43 746 40 332 38 819 88,74 96,25
HUF/kg hasított 
meleg súly 489,81 504,83 497,49 101,57 98,55
Vágósertés
importból 
származó
darab 3 045 3 190 2 294 75,34 71,91
HUF/kg hasított 
meleg súly 476,36 473,67 471,71 99,02 99,59
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is.
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat: A nyers húsok feldolgozói értékesítési ára
Megnevezés Mértékegység 2011. 48. hét 2012. 47. hét 2012. 48. hét
2012. 48. hét/
2011. 48. hét 
(százalék)
2012. 48. hét/
2012. 47. hét 
(százalék)
Csontos 
sertéshús, 
lehúzott,
félben (fej, láb 
és farok nélkül)
tonna 147,60 65,70 63,49 43,02 96,64
HUF/kg 697,67 705,00 689,74 98,86 97,84
Szalonnás és 
bőrös sertéshús, 
félben
(fejjel, lábbal, 
farokkal)
tonna 144,18 234,30 256,18 177,69 109,34
HUF/kg 594,23 592,20 586,68 98,73 99,07
Sertés karaj, 
csonttal,
szűzpecsenye 
nélkül
tonna 6,41 1,26 1,47 22,86 116,73
HUF/kg 933,65 941,81 938,64 100,53 99,66
Sertés comb,
csont nélkül
tonna 69,49 12,50 18,64 26,83 149,14
HUF/kg 833,68 949,96 905,94 108,67 95,37
Sertés tarja,
csonttal
tonna 10,02 2,25 2,41 24,07 107,35
HUF/kg 822,79 879,19 875,12 106,36 99,54
Forrás: AKI PÁIR
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4. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („E” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly
2011. 47. hét 2011. 48. hét 2012. 47. hét 2012. 48. hét
2012. 48. hét/
2011. 48. hét 
(százalék)
2012. 48. hét/
2012. 47. hét 
(százalék)
Belgium 472 470 476 463 98,48 97,27
Bulgária 530 529 581 581 109,99 100,01
Csehország 503 509 527 527 103,39 99,99
Dánia 461 467 475 481 103,03 101,22
Németország 510 508 517 501 98,63 97,04
Észtország 495 495 510 511 103,19 100,22
Görögország 595 593 580 579 97,67 99,81
Spanyolország 479 473 497 503 106,44 101,29
Franciaország 485 483 473 463 95,96 98,03
Írország 450 449 481 481 106,98 99,97
Olaszország 604 595 562 550 92,35 97,88
Ciprus 547 535 622 621 115,97 99,81
Lettország 520 532 552 560 105,28 101,47
Litvánia 504 505 523 522 103,45 99,80
Luxemburg 513 512 521 501 97,95 96,15
Magyarország 503 511 514 506 98,84 98,32
Málta 584 581 609 608 104,51 99,81
Hollandia 465 464 468 454 97,80 96,94
Ausztria 486 491 510 496 100,96 97,13
Lengyelország 482 492 518 508 103,08 97,95
Portugália 479 477 506 497 104,27 98,15
Románia 495 497 547 545 109,59 99,63
Szlovénia 487 490 513 490 100,00 95,56
Szlovákia 533 533 533 526 98,69 98,57
Finnország 462 469 505 504 107,39 99,70
Svédország 501 510 514 511 100,35 99,49
Egyesült Királyság 516 516 547 543 105,19 99,21
EU 494 494 505 499 100,97 98,73
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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5. táblázat: A fiatal bika vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („R3” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly
2011. 47. hét 2011. 48. hét 2012. 47. hét 2012. 48. hét
2012. 48. hét/
2011. 48. hét 
(százalék)
2012. 48. hét/
2012. 47. hét 
(százalék)
Belgium 906 909 902 904 99,49 100,21
Bulgária — — — — — —
Csehország 977 992 964 984 99,20 102,04
Dánia 1 111 1 120 1 155 1 137 101,47 98,40
Németország 1 206 1 189 1 185 1 172 98,53 98,85
Észtország — — 1 004 1 003 — 99,81
Görögország 1 315 1 327 1 195 1 218 91,78 101,90
Spanyolország 1 170 1 165 1 061 1 068 91,63 100,66
Franciaország 1 161 1 160 1 097 1 101 94,94 100,33
Írország 1 190 1 182 1 073 1 077 91,13 100,35
Olaszország 1 229 1 230 1 104 1 107 90,05 100,27
Ciprus — — — — — —
Lettország 647 769,43 658 — — —
Litvánia 960 964 889 900 93,41 101,31
Luxemburg 1 131 1 085 1 101 1 090 100,49 99,02
Magyarország — — — — — —
Málta 1 081 1 077 — — — —
Hollandia 991 953 961 984 103,22 102,39
Ausztria 1 186 1 184 1 143 1 139 96,24 99,69
Lengyelország 970 968 947 950 98,17 100,30
Portugália 1 088 1 072 1 016 1 021 95,23 100,50
Románia 819 764 709 704 92,14 99,27
Szlovénia 1 080 1 059 1 070 1 069 100,94 99,85
Szlovákia — — 1050 1048 — 99,81
Finnország 1 112 1 102 1 099 1 097 99,59 99,81
Svédország 999 1 015 1 035 1 046 103,02 101,00
Egyesült Királyság 1 174 1 163 1 189 1 189 102,21 100,04
EU 1 165 1 160 1 095 1 096 94,52 100,12
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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6. táblázat: A vágóbárány ára az Európai Unió országaiban
HUF/kg vágott súly
2011. 46. hét 2011. 47. hét 2012. 46. hét 2012. 47. hét
2012. 47. hét/
2011. 47. hét 
(százalék)
2012. 47. hét/
2012. 46. hét 
(százalék)
Nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly)
Belgium 1 585 1 544 1 482 1 465 94,90 98,85
Németország 1 529 1 452 1 417 1 409 97,05 99,46
Spanyolország 1 855 1 821 1 542 1 526 83,82 99,00
Franciaország 1 988 1 967 1 816 1 798 91,40 99,01
Írország 1 378 1 384 1 107 1 094 79,03 98,82
Hollandia 1 626 1 609 1 476 1 452 90,25 98,39
Ausztria 1 674 1 627 1 565 1 522 93,54 97,24
Svédország 1 043 1 027 1 045 1 022 99,56 97,84
Egyesült Királyság 1 492 1 532 1 273 1 214 79,29 95,41
Lengyelország 1 143 1 069 1 024 1 102 103,02 107,55
Románia 709 707 636 640 90,60 100,69
EU 1 490 1 496 1 337 1 301 86,96 97,35
Könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly)
Görögország 1 662 1 636 1 536 1 510 92,31 98,33
Spanyolország 2 564 2 533 2 244 2 240 88,41 99,80
Olaszország 1 795 1 767 1 725 1 711 96,80 99,20
Ciprus 1 922 1 915 1 494 1 525 79,65 102,05
Magyarország 2 126 2 236 1 962 1 969 88,07 100,38
Portugália 1 505 1 482 1 332 1 317 88,84 98,85
Szlovénia 1 217 1 162 1 169 1 071 92,20 91,64
Szlovákia 1 173 1 285 1 156 1 197 93,19 103,52
EU 2 156 2 128 1 810 1 796 84,38 99,21
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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